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El presente estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre Motivación 
académica y logros de aprendizaje en estudiantes del nivel primario de una 
institución educativa de Cajamarca. Investigación de tipo básica. Diseño no 
experimental, correlacional de corte transversal. 
Se utilizó el cuestionario de motivación académica, Escobar Fidel y la evaluación 
que aplica la educación básica para logros de aprendizaje. La población estuvo 
conformada por estudiantes de primaria del 1ero al 6to grado.  
Concluye que, si existe una relación directa entre el nivel de motivación y logros de 
aprendizaje en las competencias matemática, comunicación, personal social y 
transversal para un grupo de estudiantes, pues su nivel de motivación se ubicó en 
la categoría muy bueno y excelente en tanto para logros de aprendizaje, alcanzó la 
categoría logro previsto, nota de (14-17) evidenciado por el 62.5%. Asimismo, el 
nivel de motivación alcanzó el nivel muy bueno evidenciado por el 50%, seguido de 
un nivel excelente con un 37.5%. Finalmente, el nivel alcanzado en sus logros de 
aprendizaje en las competencias se obtuvo en matemática el 65%, en 
comunicación el 70.93%, en personal social el 62.52% y en transversal el 40.55% 
ubicándose en logro previsto (14-17). 
Palabras Claves: Motivación, Logros de Aprendizaje, estudiantes. 
viii 
Abstract 
The present study aimed to analyze the relationship between academic motivation 
and learning achievements in primary school students from an educational 
institution in Cajamarca. Basic type research. Non-experimental, correlational 
cross-sectional design. 
The academic motivation questionnaire, Escobar Fidel, and the evaluation applied 
by basic education for learning achievements were used. The population was made 
up of primary school students from 1st to 6th grade. 
It concludes that, if there is a direct relationship between the level of motivation and 
learning achievements in the mathematical, communication, personal social and 
transversal competences for a group of students, since their level of motivation was 
located in the category very good and excellent as long as for learning 
achievements, it reached the expected achievement category, a score of (14-17) 
evidenced by 62.5%. Likewise, the level of motivation reached the very good level 
evidenced by 50%, followed by an excellent level with 37.5%. Finally, the level 
reached in their learning achievements in competencies was obtained in 
mathematics 65%, in communication 70.93%, in social personnel 62.52% and in 
transversal 40.55%, being located in expected achievement (14-17). 
Keywords: Motivation, Learning Achievements, Students 
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I. INTRODUCCIÓN
Desde un enfoque general  se dice que en la actualidad se ha visto dentro del
ámbito académico motivos que conllevan a los estudiantes a mostrar significativos 
índices de falta de motivación académica por las actividades que los docentes de 
aula realizan, padres y familiares de igual manera no motivan a sus hijos e hijas, 
esta problemática de poco o nulo interés que muestran los estudiantes en el 
desempeño de actividades, afectan de manera directa en el rendimiento 
académico, esta problemática se puede evidenciar  según los bajos niveles de 
rendimiento escolar (Villanueva y Córdova,  2018). 
      Cerna, Cano y Pino  (2018) Expresan dentro  una escala Internacional, se 
puede realizar una evaluación y análisis de la motivación académica y los factores 
esenciales que se involucran en el proceso motivacional estudiantil y sus  logros de 
aprendizaje educativo, de esta manera se puede explicar los fundamentos básicos 
de como los estudiantes pertenecientes a un grupo con capacidades cognitivas 
similares y con idénticas actividades de aprendizaje, se generan diferentes 
resultados en cuanto a desempeño escolar. Es por ello, por lo que cuando se realiza 
un estudio sobre motivación se trata de un constructo hipotético, es decir, un 
análisis que se desarrolla de acuerdo con las manifestaciones que presenta cada 
estudiante.   
    Herrera (2017) Así mismo, señala que la falta de motivación académica no solo 
se manifiesta en la educación primaria, si no que esta se presenta incluso desde 
edades más tempranas, ya sea desde la educación inicial; sin embargo, donde se 
ve con mayor frecuencia es en la etapa de nivel secundario, por esta razón los 
docentes enfrentan esta problemática, la cual tiene diferentes factores por los 
cuales los estudiantes presentan una desmotivación en el aprendizaje escolar. 
Asimismo, para poder entender mejor la palabra desmotivación es necesario tener 
en cuenta que cada niño presenta un origen diferente de las causas de su 
desmotivación, es decir son casos particulares e individuales.  
     Del mismo modo Bendezú y Manrique (2019) Indican que la motivación 
académica en el aprendizaje escolar conforma uno de los factores psico- educativo, 
el que más efecto tiene en los estudiantes, ya que se encuentra activo en todo el 
proceso educativo y pedagógico. Así mismo, mencionan que los docentes de cada 
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experiencia curricular son los encargados de influenciar en la motivación de los 
estudiantes, teniendo en cuenta y analizando las actitudes de cada niño, ya que 
estos presentan diferentes formas y estilos de desarrollarse los cuales se deben 
comprender y brindar una orientación adaptada a cada necesidad. 
        La motivación académica y el aprendizaje están estipulados por dos factores, 
el primero, es que la motivación en muchas ocasiones es tomada en cuenta como 
un factor de mucha importancia, el cual va a ayudar a que el aprendizaje académico 
sea optimo, el segundo factor se centra en que las actividades desarrolladas en el 
aula sean planteadas de manera adecuada, para que los estudiantes se vean 
influenciados o motivados por tener un buen desempeño en el logro de 
aprendizajes. (Alemán, Navarro, Suárez, et al, 2018) 
        Los reportes del Ministerio de Educación, (2020) Muestran que debido a la 
actual coyuntura que estamos atravesando actualmente a causa del Covid – 19, 
aproximadamente unos 300.000 estudiantes abandonaron sus clases, esto debido 
a que no tienen los instrumentos necesarios para poder conectarse de manera 
virtual, generando índices de desmotivación, puesto que también se señala que 
muchos estudiantes no comprenden en su totalidad a los docentes, a través de las 
clases virtuales, generando una falta de compromiso, lo cual se refleja en niveles 
bajos de logros académicos.  
Sánchez y Terán (2017). En su investigación precisan que la motivación es uno 
de los elementos con mayor relevancia durante el proceso cognitivo de los 
estudiantes, puesto que de acuerdo al nivel de motivación que estos presenten, se 
verá reflejado su rendimiento académico, por consiguiente es importante saber que 
la motivación guarda una relación directa con respecto a los logros de aprendizaje, 
influyen diferentes factores como por ejemplo el nivel de afecto que recibe los 
estudiantes por parte de sus padres, la forma de cómo se relaciona con sus 
compañeros, profesores y sobre todo la manera de cómo interactúa en el logro de 
los aprendizajes.  
Desde un contexto local en la institución Educativa de Cajamarca, se 
evidencia la falta de motivación o desinterés en el aprendizaje académico en ciertos 
estudiantes de primaria, esta falta de motivación se puede generar por distintas 
razones, ya sea por la ausencia de estrategias didácticas que usan los profesores 
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para poder lograr la compresión, así como también se puede ver influenciado por 
la familia y la escuela en la que el estudiante se desenvuelve.  Se dice que la 
motivación académica es esencial en la fase de aprendizaje, por estar relacionada 
de manera directa con la voluntad e interés que tiene el estudiante en el 
aprendizaje.  
En ese contexto, muchos centros educativos del departamento de 
Cajamarca evidencian la falta de motivación por parte de los estudiantes, ya que 
los niveles de aprendizaje alcanzados no son los esperados y están por debajo de 
los estándares requeridos, trayendo consigo que no desarrolle las competencias y 
capacidades de aprendizaje de manera eficaz (Sellan, 2017) 
 Según el estudio de Leyva (2014) Señala que en la actualidad las directivas 
de los centros educativos tienen como objetivo alcanzar la calidad en la educación 
que reciben los estudiantes por medio de materiales educativos, complementados 
con herramientas tecnológicas, implementando nuevos modelos pedagógicos, 
brindando capacitación y actualización a los profesores; sin embargo a pesar de los 
esfuerzos realizados se nota en las escuelas, una gran indiferencia,  hacia el 
aprendizaje escolar, que puede observarse en la falta de interés,  para asistir al 
centro educativo y también para cumplir con las tareas asignadas por los docentes 
de área. Ahora en el nuevo contexto, postpandemia, la situación no hay cambiado 
mucho, solo con las características digitales.  Los estudiantes no entran a las salas 
virtuales, no encienden micrófono, ni su cámara.  No se comunica precisamente 
por la falta de motivación para estudiar. 
        Frente a este contexto, resulta importante investigar como problema general 
de la presente investigación ¿Cuál es la relación entre motivación académica y 
logros de aprendizaje en alumnos del nivel primario de una institución educativa de 
Cajamarca 2021? A continuación, los problemas específicos: ¿Cuál es el nivel de 
motivación académica en alumnos del nivel primario de una institución educativa 
de Cajamarca 2021? ¿Cuál es el nivel de logros de aprendizaje en alumnos del 
nivel primario de una institución educativa de Cajamarca 2021? 
      Este estudio se justifica en demostrar la relación entre motivación académica y 
logros de aprendizaje en estudiantes de primaria de una institución educativa de 
Cajamarca 2021, puesto que la labor del docente es estimular a través de una 
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motivación coherente y adecuada a la necesidad de cada uno de los estudiantes. 
La misma tarea tiene los progenitores con el propósito de lograr el aprendizaje y el 
logro de competencias y capacidades de la educación primaria en el Perú de 
acuerdo con su edad y grado utilizando diversas estrategias que favorezca el 
desarrollo íntegro del educando y que este alcance la autonomía, además logre 
comprender óptimamente las competencias propuestas a cada uno de ellos.   
        La motivación académica es primordial para los alumnos, ya que le ayudará a 
reactivar los nuevos conocimientos a través de actividades de estimulación, para 
motivar al estudiante y proveer de habilidad que le ayuden a construir un criterio 
propio frente a los conocimientos que recibe el estudiante de parte de sus docentes 
en la institución educativa y así logre los aprendizajes más efectivos.  
        El objetivo primordial, hay que destacar la importancia de la variable 
motivación académica que se relacionan con los logros de aprendizaje en cada uno 
de los estudiantes. Se requiere que los estudiantes se motiven para lograr 
aprendizajes de las competencias del nivel primario.  
      Este estudio investigativo, tiene una relevancia teórica, debido a que se 
presenta diversos enfoques sobre motivación y logros de aprendizaje, que serán 
de utilidad para investigaciones similares que se realicen posteriormente y que les 
servirá de referencia.    
       A continuación, se presenta el objetivo general de esta investigación: Analizar 
la relación entre motivación académica y logros de aprendizaje en alumnos del nivel 
primario de una institución educativa de Cajamarca 2021. Y como objetivos 
específicos: Identificar el nivel de motivación académica en alumnos del nivel 
primario de una institución educativa de Cajamarca 2021. Identificar el nivel de 
logros de aprendizaje en alumnos del nivel primario de una institución educativa de 
Cajamarca 2021. 
       La siguiente investigación tiene como hipótesis general. Existe relación 
significativa entre motivación académica y logros de aprendizaje en alumnos del 
nivel primario de una institución educativa de Cajamarca 2021. Por otro lado, se 
presenta las hipótesis específicas: El nivel de motivación académica es baja en 
alumnos del nivel primario de una institución educativa de Cajamarca 2021. El nivel 
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de logros de aprendizaje se encuentra en nivel proceso en los alumnos del nivel 
primario de una institución educativa. 
 
II. MARCO TEÓRICO    
       A nivel internacional, Beltrán (2018) realizó una investigación con el fin de 
indagar la relación del sedentarismo con la motivación académica en 110 
estudiantes en Ecuador, el estudio es descriptivo, correlacional. Concluye que una 
disminución del sedentarismo mejora la motivación académica de los estudiantes 
de nivel superior. 
        Wasityastuti, Susani, Prabandari y Rahayu (2018), estudio de tipo descriptivo-
correlacional cuyo propósito fue establecer la relación entre la motivación 
académica y la identidad profesional en 223 estudiantes en Indonesia. Concluye 
que la motivación y la identidad presentaron una correlación directa. Es decir, al 
aumentar el nivel de motivación, mejoró su identidad profesional. Este resultado se 
evidenció en un nivel bajo de motivación académica y un nivel medio en identidad 
profesional.  
      Antolín (2018) estudio cuyo objetivo fue establecer la relación entre ansiedad 
infantil y logros de aprendizaje en 98 estudiantes de México. De tipo descriptivo, 
correlacional.  Concluye que existe una correlación inversa. Aceptando que, si hay 
mayor presencia de ansiedad infantil, el aprendizaje tiende a ser menor. Es decir, 
a menor ansiedad infantil, mayor serán los logros de aprendizaje.  
       Bejarano (2017), estudio investigativo cuyo objetivo fue identificar la relación 
entre estilos de aprendizaje y logros de aprendizaje en 85 alumnos colombianos, 
De tipo correlacional. Se concluye que el estilo de aprendizaje tiene un mayor 
alcance con el logro de aprendizaje académico. 
        A nivel nacional, Guevara (2018), en su investigación, cuyo objetivo fue 
identificar la relación entre motivación académica y aprendizaje significativo en 108 
alumnos de 11 años en Lima. De tipo descriptivo, correlacional. Se concluye que, 
a mayor nivel de motivación académica, se obtendrá un mayor nivel de aprendizaje 
en los estudiantes del nivel primario. 
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       Bonifacio (2018), estudio investigativo que cuya finalidad fue determinar el 
grado de relación entre ansiedad infantil y logros de aprendizaje en 98 estudiantes 
entre 9 y 12 años en Arequipa. De tipo descriptivo, correlacional. Señala que éstos 
presentaron un alto nivel de ansiedad, evidenciándose con mayor relevancia en la 
asignatura de matemática.  
      Ferreyra (2017) en su estudio investigativo cuyo objetivo fue indagar sobre la 
motivación académica y el empeño, enfocado a los logros de aprendizaje en 851 
escolares en Lima. De tipo correlacional.  Se concluye que ante una mayor 
motivación académica se genera un aumento en los logros de aprendizaje de los 
estudiantes.  
     A continuación, presentamos las definiciones y el enfoque teórico a emplear.  
        “Teoría de la Motivación Humana” Se basa en el principio que cada individuo 
tiene su propia jerarquización de necesidades, las mismas que los encausa en su 
acontecer diario. Considera, además, como prioridad a la necesidad de la 
supervivencia.  (Quintero, 2007, p, 10). 
          En ese sentido, el ser humano diariamente satisface necesidades, en un 
continuo devenir de otras, convirtiéndose en un ciclo repetitivo. Según Quintero 
(2007), la teoría de Maslow señala 5 categorías son: Fisiológicas, seguridad, amor 
y pertenencia, de estima conformando las necesidades “deficitarias” y 
autorrealización, la de “desarrollo del ser” (p.11). 
         Maslow afirma que cada individuo posee necesidades de acuerdo con su 
estilo de vida y motivación, sin embargo, la que destaca más es la del “desarrollo 
del ser”, pues está orientada hacia el logro o la búsqueda de la felicidad completa.  
         En la primera variable se obtiene la motivación académica, según Núñez, 
(2009), es una postura del escolar hacia la escuela, en ella desarrollan las tareas 
con más eficacia, de esta manera cuando los estudiantes generan actitudes 
adecuadas en el proceso de aprendizaje, incentivan las actitudes necesarias para 
lograr un aprendizaje destacado.  Cabe recalcar que la motivación es un grupo de 
sucesión comprometidos en la activación del comportamiento, desde entonces se 
dio a conocer que el aprendizaje significativo está en relación con la emoción que 
ayuda afianzar y generar la enseñanza en la motivación del estudiante.  
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         Según Núñez (2009), iniciando de un concepto clásico de motivación 
propuesto por (Pintrich y De Groot, 1990), se puede considerar como un grupo de 
transformaciones implicadas en la dirección y perseverancia del comportamiento. 
Por lo que, el grado de estimulación ayuda a concretar el esmero y mantenerse 
firme ante un trabajo, son indicadores primordiales de la motivación, (p, 43) 
          En la revista Electrónica de Motivación y Emoción. La muestra de auto 
valoración, y el análisis del componente motivacional postula que, mientras un 
estudiante muestre mejores habilidades estará en un nivel adecuado de motivación 
y se orientará a alcanzar un buen nivel de aprendizaje (Bendezú y Manrique 2019) 
Según Piñeiro, (2018), señala que la motivación empieza desde casa, el 
entorno en que está rodeado el niño que es la familia es donde comienza la 
educación del estudiante, el interés que muestre los padres y entusiasmo por el 
trabajo que tengan que realizar sus hijos, donde adquieren y manifiestan una 
curiosidad por nuevos conocimientos que se les trasmite de forma natural. 
El profesor es muy importante en el desarrollo de la motivación porque se 
centra más en motivar a sus estudiantes con referente al aprendizaje, mostrándose 
siempre motivado para cumplir su objetivo, y así pueda desarrollar un gusto por la 
actividad establecida en la escuela. 
Se ha cogido como referencia la investigación de Valle y Col (2007), donde 
se puede determinar las dimensiones con referencia a la motivación académica.  
Se detallan a continuación.  
Núñez (2009), Sugiere la dimensión componente de valor en su trabajo de 
investigación, manifiesta a Valle y Cols, (2007) el cual menciona que el componente 
valor guarda relación con los fundamentos, entendimientos o motivos para 
involucrarse en la ejecución de acciones. Estos criterios que forman parte del 
componente motivacional de valor dependerán de la importancia que cada individuo 
le asigne a la realización de una actividad, de esta manera se definirá si se realizan 
o no”. (p, 44) 
Núñez (2009) manifiesta a Valle Y Cols (2007) mencionan que el 
componente de expectativa engloba a cada percepción y opinión que tienen cada 
individuo respecto a la eficiencia que tienen para ejecutar una acción o actividad. 
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De este modo, la forma como cada uno se percibe y la convicción que tenga sobre 
su persona se convierten en ejes fundamentales de la motivación académica” (p, 
44) 
Núñez (2009), señala que el auto concepto viene hacer la forma como un 
individuo se califica de su persona en diferentes aspectos, se dice que la gran 
mayoría de los elementos y variables individuales sirven de base para la motivación 
y toman como referencia las opiniones, y percepciones que tiene el individuo de 
sus cogniciones, y la capacidad de establecer un juicio. Así mismo desde un 
enfoque funcional, el auto concepto, surge de la interpretación y valoración de las 
propias experiencias que se generen. (p, 50) 
Valle y cols. (2007) sugiere que la dimensión componente afectivo que 
abarca las emociones y sentimientos, que se obtiene a través de la ejecución de 
acciones, construyen los pilares importantes de la motivación que da razón y 
claridad a nuestros actos cambia nuestro comportamiento hacia la realización de 
objetivos emocionalmente deseado y adaptados (Núñez, 2009, p, 44) 
Núñez (2009), El componente motivacional está vinculado con las diferentes 
reacciones afectivas que puede tener una persona ya sea en el trabajo o en otra 
actividad que realice, El componente motivacional abarca la autopercepción, 
valores y creencias, para que el estudiante logre un buen desempeño escolar es 
importante que el conozca sus capacidades y habilidades y confiar en ellas,  
Los logros de aprendizaje, se expresa en forma de puntajes y logros 
alcanzados por cada uno de los estudiantes al ser evaluados en las pruebas de 
rendimiento académico. Encontramos al Minedu (2017), se manifiesta como 
Zimmerman y Martínez-Pons, 1992 los resultados de la formación aprendida por 
los estudiantes al finalizar un año académico después de tomar el conocimiento 
impartido por los docentes. El nivel de logros de aprendizaje nos detalle lo que un 
estudiante conoce y puede lograr en una competencia concreta. Es la consecuencia 
del trabajo realizado por el colegial, de acuerdo con el tema, experiencias, pasos y 
destrezas desarrolladas, en las cuales los estudiantes reflejan su conocimiento y 
los motiva a manifestar sus primeras formas para edificar su aprendizaje utilizando 
su entorno real. 
Los logros de aprendizaje detallan el conocimiento del escolar y lo que puede 
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realizar en una competencia señalada. Los logros, son las sapiencias, capacidades, 
destrezas, cualidades que esperamos alcancen y manifiesten los escolares. 
Utilizando un rango de evaluación literal. Según el MINEDU (2017), las capacidades 
son el entendimiento, destreza y actitudes que tiene el educando para poder 
afrontar de modo eficiente una situación, la evaluación para la educación básica a 
nivel nacional es de la siguiente manera: Logro Destacado. (AD) de 18 a 20. 
Cuando el estudiante evidencia que ha conseguido alcanzar un nivel superior en 
sus calificaciones, el escolar ha conseguido sobrepasar lo expuesto en la 
competencia fijada. Logro Esperado (A), de 14 a 17 muestra que el estudiante tiene 
el logro idóneo en el desarrollo de su formación. El escolar demuestra el uso 
satisfactorio de la competencia fijada y en las actividades asignadas. Logro en 
proceso (B) de 11 a 13, muestra que el estudiante aún necesita el acompañamiento 
del docente durante un periodo hasta desarrollar la competencia fijada, Logro en 
Inicio (C), de 00 a 10. Nos indica cuando el estudiante presenta inconvenientes en 
su progreso de aprendizaje, el estudiante está iniciando el logro de la competencia. 
Las competencias son aquellas las cualidades individuales del estudiante como la 
motivación, valores, habilidades, conocimientos que le permiten actuar en un 
determinado entorno. 
La perspectiva por competencias explora que los escolares sean capaces al 
actuar, sean independientes, solucionen obstáculos, puedan relacionarse, para 
lograr una coexistencia adecuada y positiva en la sociedad.  
Asimismo, Torres y Rodríguez (2006), concluye como el grado de educación 
manifestada en una posición o tema acorde a su edad y nivel académico. 
El componente cognitivo del aprendizaje según Morales (1998) Trata sobre 
las apreciaciones de actitud que la persona posee, así como los testimonios que 
posee. 
El componente cognitivo está estrechamente relacionado con los 
componentes neurológicos los cuales tienen que ver con formación y adquisición 
de conocimientos. Se evidencia en el conjunto de información que se ha ido 
obteniendo en el desarrollo de cada individuo (Morales, 1998) 
Analizando lo expresado por el autor se puede mencionar que el modelo 
tradicional que usaban los centros educativos consistía en que los estudiantes 
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tenían que memorizar la información que se le brinda en clase, sin embargo, este 
modelo de aprendizaje ha sido descartado reemplazándolo por otro donde se le 
permita al estudiante desarrollar sus habilidades.  
El componente procedimental hace referencia, según Solbes (2016) al 
crecimiento de habilidades psico motoras, las cuales ayudan al estudiante a poder 
desarrollar con eficiencia diferentes actividades, así como también a poder dar 
solución a problemáticas que se le puedan presentar.  
Cabe resaltar que el aprendizaje procedimental está vinculado con la 
formación de habilidades y destrezas que van a permitir a los estudiantes realizar 
diversas actividades de manera eficaz, como por ejemplo saltar, correr, actividades 
que demanden de coordinación donde pongan a prueba sus destrezas.  
 López y Pérez (2016). El componente actitudinal está conformado por las 
normas, valores y actitudes, por tal motivo el aprendizaje y enseñanza de estos 
elementos se realiza de manera vivencial, donde los educandos muestren o 
expresen sus emociones, formas de comportamiento y actitudes.  
   En diferentes centros educativos actualmente no se toma como prioridad al 
componente actitudinal, debido a que no se han establecido de manera clara las 
estrategias para su correcta enseñanza y aprendizaje, sin embargo, debido a que 
se toma poca importancia a estos componentes es que existen problemas en la 
sociedad, ya que la práctica de los valores, cada vez se ve con menor frecuencia. 
Por lo que se considera prioritario en la formación académica.  
   Para López y Pérez (2016) menciona que los docentes juegan un papel 
primordial en el aprendizaje de los estudiantes, para que tenga un aprendizaje 
significativo, el profesor debe actuar como un facilitador, así mismo establecer 
estrategias y metodología adecuada que cumpla con las expectativas enfocadas a 
un logro de aprendizaje significativo.  
Alvarado (2016) expresa que la teoría cognitivista está enfocada en la 
actividad mental. En consecuencia, se manifiesta que el aprendizaje está 
estructurado como una actividad significativa que permite realizar un esquema 
mental, de esta manera se puede lograr desarrollar una memoria a largo plazo y 
mejorar las habilidades que ayuden en la resolución de conflictos. 
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Alvarado (2016) plantea que las actividades educativas que se realicen 
deben tomar como base las necesidades de cada estudiante, teniendo como 
referencia los aprendizajes que anteriormente el niño haya adquirido, y contribuir 
en la formación de actividades significativas donde también implementen 
estrategias que involucre el medio sociocultural en el que se desarrolla el 
aprendizaje.  
El Currículo Nacional está basada en un enfoque por competencias, la cual 
guarda relación con las especificaciones de la teoría cognitivista, de tal manera es 
importante rescatar este enfoque que vincula a los logros de aprendizaje con el 
enfoque por competencias, que, de acuerdo con Quiroz, et at, (2018) son las 
habilidades que los individuos desarrollan los cuales les ayuda a realizar 
actividades con mayor eficiencia y eficacia. La competencia ayuda a los individuos 
a utilizar el conocimiento basado en la resolución de conflictos, haciendo uso de la 
imaginación, despertando la creatividad y teniendo la capacidad de actuar de 
manera eficiente frente a los problemas. 
Así mismo las competencias fomentan fa formación integral de los 
individuos, generando que las personas sean capaces de tener dominio de sus 
habilidades intelectuales y emocionales en diferentes ámbitos ya sea personal o en 
su entorno laboral. De tal manera, considera que el sistema educativo aplicado en 
el Perú tiene un soporte en el componente teórico, con él se quiere desarrollar 
habilidades y competencias en los escolares. Por otro lado, las destrezas afectivas 
son aquellas que se pueden evidenciar en la forma como se desenvuelve las 
personas, la relación que tiene en el ámbito social en el que interactúa, 
constituyéndose en una prioridad en las organizaciones estudiantiles, ya que este 
enfoque tiene una estrecha relación con las relaciones interpersonales. El 
rendimiento académico en varios contextos se vincula con el desempeño 
académico, por tal motivo Rodríguez (2011) menciona que los logros de 
aprendizaje se manifiestan mediante lineamientos de comportamiento los que se 
generan a través de la asimilación de información, desarrollo de habilidades y 
actitudes, de acuerdo con el diseño curricular, mismas que pueden ser aplicadas 
dentro del contexto familiar, social y laboral.  
Diferentes especialistas en materia de educación afirman que los logros de 
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aprendizaje tienen que ver con el nivel que el estudiante alcanza durante la 
formación de las competencias y capacidades, por tal motivo se centran en dar 
mayor importancia a los procesos de aprendizaje cognitivo de los individuos, no 
obstante, Rodríguez (2011) señala que los logros de aprendizaje deben abarcar los 
criterios de cuantificación, lo que genera una confusión con el concepto de 
rendimiento académico. Por otro lado, Peley y Morillo (2007) señalan que los logros 
de aprendizaje están relacionados con los conceptos, destrezas y valores que los 
escolares desarrollan, los mismos que va a ayudar a ejecutar actividades con mayor 
facilidad, sin embargo, esta perspectiva para muchos especialistas hace perder la 
noción de los logros de aprendizaje, debido a que solo hace referencia a los 
conocimientos. (PP. 56-57) 
Es muy frecuente que se genere una confusión entre logros de aprendizaje 
y rendimiento académico, por tal motivo Aguirre (2018) expone que los logros de 
aprendizaje tienen que ver con la valoración de los procesos, y rendimiento 
académico mide los resultados.  
De igual forma la teoría de la variable logro de aprendizaje, se concretará 
tomando como base la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel que nos dice 
que lo más resaltante del aprendizaje significativo se basa en la adquisición de 
nuevas ideas que se manejan de modo simbólico relacionadas a las propias ideas 
que posee un individuo de forma no arbitraria y literal, siendo la esencia de este 
aprendizaje se dará en la capacidad de la relación del aprendizaje con la propia 
estructura cognitiva del estudiante. Dentro de la teoría de Ausubel nos señala que 
existen tres tipos de aprendizaje de modo significativo que son por 
representaciones, conceptos y proposiciones, donde el de representaciones resulta 
ser el más importante ya que están sujetos a este los otros tipos de aprendizaje y 
brinda potestad a los mayores significados y de las representaciones, se utiliza 
generalmente en niños. El aprendizaje por conceptos se define como la adquisición 
de conceptos por medio de dos procesos que son ala formación y la asimilación 
encontrada por medio de la experiencia diaria. El aprendizaje por proposiciones 
escapa de la sencilla asimilación de lo representado por las frases que exige 
percibir mucho mejor el concepto de las palabras que pueden ser aisladas o 
combinadas. (Ausubel, 1976, como se citó en Rodríguez, 2011) 
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Asimismo, señala que la adquisición y la retención de información vienen a 
ser un fenómeno muy impresionante considerando que los individuos a diferencia 
de un ordenador solo pueden captar y a su vez recordar de manera inmediata 
algunos elementos dentro de la información recibida una sola vez donde la memoria 
se torna un tanto limitada, lo que hace necesario que se incremente el sobre 
aprendizaje o la repetición constante para alcanzar un mayor desarrollo dentro de 
los aprendizajes.(Ausubel, 1976, como se citó en Rodríguez, 2011) 
Según Klimenko (2009) el componente cognitivo del aprendizaje considera 
el conocimiento y en la información que los individuos obtengan. Este componente 
resulta a partir del proceso de aprendizaje, por medio de la creación esquemática 
mental para poder evidenciar si existen diferentes fenómenos o sucesos.  
Aguirre (2018) menciona que el componente cognitivo abarca teorías, 
enfoques, modelos y todo lo referente a un marco teórico, por tal motivo el actual 
modelo educativo debe ser la herramienta para conseguir el correcto desempeño 
de capacidades y competencias.  
En la actualidad existe un nuevo modelo de aprendizaje llamado 
constructivismo, el cual se basa en que el conocimiento no esté relacionado con el 
proceso de guardar información, si no que sea formado a través de la interacción 
de los estudiantes.  
Klimenco (2009) el componente procedimental del aprendizaje está 
conformado por las habilidades psico motoras que ayudan a los alumnos a realizar 
diferentes actividades de manera más eficiente, resolver situaciones conflictivas de 
manera asertiva son los principales elementos de este tipo de aprendizaje. 
Asimismo, Mora y Gómez (2018) mencionan que el aprendizaje del saber hacer se 
encuentra relacionado a la destreza cognitiva, es decir que, para poder realizar 
determinada actividad desde la práctica, primero hay que conocer la teoría para 
tener una noción de lo que se pretende realizar.   
Para este aprendizaje se debe tener un orden establecido de técnicas y 
estrategias que permitan realizar actividades de forma idónea, tomando como base 
principal la información teórica que se haya podido adquirir o se haya recopilado 
por parte del estudiante. 
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Sánchez y Bermúdez (2010) enfatizan que el aprendizaje de valores debe 
tomarse como referencia de enseñanza, dentro de este tipo de aprendizaje 
podemos encontrar a las formas de relación que tienen las personas. Asimismo, 
Pueyo (2016) señala que en la realidad actual se da mucha importancia al 
componente cognitivo que está basado en teóricas, en segundo plano se encuentra 
el aprendizaje procedimental y finalmente queda el aprendizaje actitudinal que no 
se toma mucho énfasis en el proceso de enseñanza.  
 Por otro lado, García (2016) manifiesta que el componente actitudinal debe 
tomarse como prioritario debido a que, si lo relacionamos con el aprendizaje 





















3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
       La presente investigación es de tipo básica, pues explica los efectos que la 
motivación va a generar en el aprendizaje escolar de los estudiantes de primaria, 
partiendo de sus fundamentos teóricos. Además, se manifiesta en la recopilación 
de información la cual va a ir contribuyendo a información ya existente.  (Toro y 
Parra, 2010). Su finalidad no persigue remediar en forma práctica la dificultad 
identificada, sino la actuación causal de las variables. 
Diseño de investigación 
        Se considera No experimental, de corte transversal, pues en esta investigación 
no se van a manipular las variables y los datos se van a medir en un único tiempo 
y espacio. Para Hernández, et at., (2016), refiere que, en la investigación no 
experimental, solo se observan las variables para analizarlas y los datos son 
tomados en un momento único. Es correlacional ya que pretende establecer la 
relación y/o efectos que la variable dependiente motivación académica va a tener 
frente a la variable independiente logros de aprendizaje. Hernández et al (2016) 
señala que trabajos de este tipo evalúan dos o más variables con la finalidad de 
identificar la relación que poseen en los mismos sujetos de estudio.  
Enfoque  
          Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que es secuencial, es 
decir no se puede evadir los procesos, además se fundamenta en la literatura para 
explicar las variables de estudio mismas que pueden ser medidas. Por otro lado, 
Hernández, et al. (2016). Menciona que estudios con enfoque cuantitativo son 
aquellos que hacen uso de la recolección de datos para probar la certeza o falsedad 
de las suposiciones, considerando la comprobación numéricamente y el proceso 
de la información a través del análisis estadístico, con la finalidad de comprobar las 




3.2. Variables y Operacionalización 
Variable 1: Motivación académica:  
Definición conceptual 
       Núñez (2009), define a la motivación académica como serie de etapas 
relacionadas a excitación, orientación constancia de la conducta, el efecto de 
particularidades y las guías estables que se relacionan con los factores sociales del 
alumno y su medio, comprendiendo clases propias de personalidad y su relación 
con la población. 
Definición operacional 
       Se evaluó a través de la escala de motivación académica en sus diversas 
dimensiones componente de valor, expectativa y afectiva, conformada por 22 
preguntas, tipo Likert. 
Dimensiones:  
Componente de valor 
Indicadores: Interés intrínseco y extrínseco, de logro. Auto percepción  
Componente de expectativa  
Indicadores: autoestima, auto concepto  
Componente afectivo 
Indicadores: enfado, orgullo, culpabilidad. 
Escala de medición: La escala que se utilizo es de Likert. El cual está compuesta 
por 22 Ítems y su escala de calificación es nominal.  
Variable 2: Logros de aprendizaje   
Definición conceptual 
      Según MINEDU (2017) es el nivel de logros de aprendizaje detallado lo que un 
estudiante conoce y puede lograr en una competencia concreta. Es la consecuencia 
del trabajo realizado por el colegial, de acuerdo con el tema, experiencias, pasos y 
destrezas desarrolladas, en las cuales los estudiantes reflejan su conocimiento y 
los motiva a manifestar sus primeras formas para edificar su aprendizaje utilizando 
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su entorno real. 
Definición operacional  
      La variable logros de aprendizaje se midió, mediante la evaluación de 04 
competencias y sus respectivas capacidades, consideradas en el currículo de 
nuestro país. Las cuales fueron trabajadas durante el primer bimestre del año 
escolar.   
Dimensiones 
Componente cognitivo 
Indicadores: Leyes, teorías y conceptos  
Componente actitudinal  
Indicadores: Afecto, valores, actitudes  
Componente procedimental 
Indicadores: Capacidad, habilidad y destreza 
3.3. Población, muestra y muestreo 
3.3.1. Población 
        Tamayo (2003) Comprende a las unidades de análisis. La población como 
elemento cuantificable en un determinado estudio de contexto integrado, con 
características de una población designada para construir el conjunto de los 
fenómenos de estudio o investigación. La población para esta investigación contó 











Grado de estudios de los estudiantes 
Grado de estudios 
Del nivel primario 





1° 1 6,25% 
2° 2 12,5% 
3° 4 25% 
4° 4 25% 
5° 4 25% 
                  6° 1    6,25% 
                         TOTAL 16                100% 
Nota. Datos obtenidos de las nóminas de matrícula de la institución 
educativa en el año lectivo 2021. 
 
Se muestra la cantidad de estudiantes, por grados siendo en el primer grado 
1 alumna, el cual representa el 6.25%, en el segundo grado hay 2 estudiantes lo 
que representa un 12.5%, en el tercer grado tenemos 4 estudiantes, lo que 
representa un 25%, en el cuarto grado hay 4 estudiantes, representa un 25%, en el 
quinto grado hay 4 estudiantes lo que representa el 25%, y en el sexto grado hay 1 
estudiante, lo que representa 6.25%.  
Criterios de inclusión: 
Estudiantes con edades de 6 a 11 años. 
Consentimiento informado, aceptado por alguno de sus padres o tutores. 
Criterios de exclusión: 
Mujeres y varones que presenten algún tipo de discapacidad que les impida 
responder a los instrumentos aplicados. 
3.3.2. Muestra 
En esta investigación se va a trabajar con toda la población, ya que corresponde a 
un número de individuos reducido y de fácil acceso y por no haber población 
estudiantil cerca al contexto de aplicación de estudio. 
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Al respecto Tamayo (2003) considera la muestra comprende el conjunto de 
elementos y características que definen la población, de la cual se extrae el objeto 
de estudio, que es representativa.  
Se consideró la herramienta de tipo encuestas, dado que se consideró a 16  
estudiantes como el 100% de la población 
3.3.3. Muestreo 
     En esta investigación el muestreo, que se utilizó es censal, puesto que se 
seleccionó al 100% de la población, debido a que la población es un número 
reducido de individuos y fácil de estudiar. Según Martínez (2012; p.9) la considera 
está formada por todos los elementos de una población que son escogidos como 
muestra. 
Unidad de análisis: 
    Se consideró a los estudiantes de una zona rural donde hay pocos 
estudiantes del nivel primario en la ciudad de Cajamarca. 
Según Martínez (2012; p. 660), están conformados por los elementos de los 
cuales se recolectará información que sirva como componente de medición de las 
variables. 
3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnica 
     (Niño, 2011) Se utilizó la encuesta para la motivación académica y el análisis 
documental para logros de aprendizaje, facilitan redactar datos referidos a la 
problemática de estudio de los documentos, mediante indicadores como en este 
tema se analiza los registros de evaluaciones de estudiantes del nivel primario. 
3.4.2. Instrumentos 
     Para el recojo de la información se utilizó el cuestionario de motivación 
académica del autor Escobar Fidel, formado por 22 preguntas, asociados en 3 
dimensiones: D1 componente valor (9), D2 componente de expectativa (9) D3 
componente afectiva (6). Y para logro de aprendizaje, será el registro de notas de 




Ficha técnica del instrumento de motivación académica  
Nombre del instrumento Cuestionario de motivación   
académica 
Autor(s) Fidel Escobar Torres  
Año de publicación original 2019 
Autores de adaptación  Medly Mariño Meza, 2020, en su 
versión para estudiantes de 
secundaria.  
Objetivo del instrumento Medir la motivación académica 
Manera de aplicar Individual y colectiva 
Tiempo         25 minutos  
Población objetivo    Estudiantes de entre 6 a 11            
años  
De ambos sexos  
Sistema de calificación Ordinal  
Nota: información obtenida de la ficha técnica del instrumento original Escobar, 
(2019)  
 
Reseña histórica del instrumento 
El cuestionario de motivación Académica fue desarrollado por el autor Fidel 
Escobar Torres el cual se publicó en el 2019, para medir la motivación académica 
en estudiantes del nivel primario.   
Consigna de aplicación. 
Estimado estudiante: la siguiente encuesta tiene como objetivo recoger 
información respecto a la motivación académica que tienen los estudiantes de la 
I.E, por lo tanto, se le ruega que respondas con sinceridad y de forma individual a 
las preguntas del cuestionario, marcando con aspa (x) la opción que mejor refleje 
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lo que usted percibe. (Escobar, 2019) 
Propiedades Psicométricas de la versión original     
En la presente investigación se usó la versión original del instrumento. La 
validez del instrumento se obtuvo mediante el criterio de Jueces, los resultados de 
la evaluación del instrumento donde se evaluó el criterio de pertinencia, relevancia 
y claridad, determinaron que es aplicable, asimismo el  nivel de confianza,  se aplicó 
a través de una prueba piloto a 12 escolares, la medición se realizó mediante el  
coeficiente de Cron Bach,  los resultados obtenidos  de la medición de los  22 ítems   
obteniendo un valor de  0.823  lo cual resalta que el instrumento tienen  buen nivel 
de confiabilidad. (Escobar, 2018)  
Para el suceso de toma de datos del logro de aprendizaje, mediante la 
técnica de análisis documental, se apoyó en la ficha de registro de datos que cabe 
mencionar a Mejía (2016) la ficha de registro de datos favorece la transcripción 
literal de datos que autoriza medir las referencias específicas del análisis según el 
objetivo del estudio, en este caso, se tomaron los datos de las calificaciones sobre 
el Logro de aprendizaje correspondientes a los escolares de primaria mencionados. 
Tabla 3. 
Ficha técnica del instrumento de logros de aprendizaje 
Nombre del instrumento Registro de evaluación 
Autor original Ministerio de Educación  
Año de incorporación  2021 
Objetivo del instrumento Medir el logro de aprendizaje  
Forma de aplicación Individual y colectiva 
Población objetivo Escolares de 6 a 11 años  
Sistema de calificación             Nominal  






Reseña Histórica.  
Los Registros de evaluación es un instrumento con el cual se va a medir el 
logro de aprendizajes de los estudiantes, contiene las competencias y capacidades 
de cada área que son establecidas de acuerdo al Diseño Curricular Nacional de 
Educación Básica Regular, los cuales han sido creados tomando en consideración 
de los diseños curriculares ya existentes, el cual fue aprobado oficialmente en junio 
del 2016 a través de la Resolución Ministerial N° 281-2016, además la creación de 
este documento se realiza sobre el fundamento del procesamiento de las opiniones 
y consultas del Consejo Nacional de Educación con el objetivo de mejorar la calidad 
educativa.  
Confiabilidad  
 Hernández et al. (2016) señala que si los resultados de los instrumentos son 
coherentes en consecuencia son fiables (p.200). Para el presente estudio, se 
realizó por medio del cálculo del Alfa de Cronbach, luego de realizar una prueba 
piloto de 15 sujetos.    
Siendo el coeficiente de fiabilidad, para medir motivación académica 0,97. 
En consecuencia, el instrumento es de confiabilidad muy alta.  
 
Tabla 4. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cron Bach N de elementos 
0.973 15 
              Nota: Elaboración propia  
3.5. Procedimientos 
Teniendo en cuenta la coyuntura actual causada por la pandemia del COVID 
19 y manteniendo las restricciones brindadas por el gobierno, La recolección de la 
información se realizó tomando las medidas de prevención necesarias, como el uso 
de mascarillas, lapiceros para cada encuestado y manteniendo la distancia social.  
Se empleó el cuestionario de motivación académica, constituidos por 22 preguntas, 
empleado la escala ordinal tipo Likert en el caso de la primera variable para la 
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segunda variable se realizará el análisis de las calificaciones obtenidas en el primer 
bimestre. Finalmente, al término de la recolección de datos se procederá a realizar 
el análisis estadístico utilizando el programa SPSS 22 (Statistical packcage for the 
social Sciencies) y Excel. Los resultados serán presentados haciendo uso de tablas 
y figuras  
3.6. Método de análisis de datos 
        Se analizó los datos recogidos en clases para identificar sus frecuencias, 
presentándose en tablas y figuras, utilizando Excel y SPSS.  
3.7. Aspectos éticos 
        El presente estudio fue de tipo cuantitativo, en consecuencia, se consideró los 
lineamientos respectivos para este tipo de investigación, así como también el 
reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo.  
       Por otro lado, se respetó la autoría de toda la información utilizada, 
referenciado, según las normas APA séptima edición. Además, se respetó la 
intervención voluntaria de los participantes, por medio del consentimiento 
informado, a la par se respetó su anonimato en las encuestas y las autorizaciones 


















IV. RESULTADOS  
A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la investigación: 
Tabla 5. 























Nota: de primaria de una institución educativa de Cajamarca 
El 12.5% (2) estudiantes alcanzaron el nivel de motivación muy bueno y 
excelente, en cuanto a sus logros de aprendizaje en las competencias matemática, 
comunicación, personal social y transversal se ubicaron en el nivel, en Inicio, es 
decir con nota de (0 a 10), ambos estudiantes obtuvieron la nota de 10. 
 NIVEL DE MOTIVACIÓN 
 















f % f % f % f % f %   
En Inicio              [0-10]                1 6.25 1 6.25 2 12.5 
En Proceso         [11-13]                  1 6.25 2 12.5 1 6.25 4 25 
Logro Previsto   [14-17]             1 6.25   5 31.25 4 25 10 62.5 
Logro destacado [18-20]             
            16 100 
       NIVEL DE MOTIVACIÓN   
f % 
 Malo              [1-22 ] 0 0 
 Regular         [23-44 ] 1 6.25 
 Bueno           [45-66 ] 1 6.25 
 Muy Bueno   [67-88 ] 8 50 
Excelente      [89-110] 6 37.5 











f % f %   f % f % 
C. Matemática  - - 11 65.60 4 23.35 2 11 
C. Comunicación - - 11 70.93 3 17 2 12.5 
C.  Personal Social 1 6.3 10 62.52 4 24.98 2 11.26 
C.  Transversal 1 6.3 7 40.55 7 40.55 2 12.5 




El 25% (4) estudiantes alcanzaron el nivel de motivación, bueno (1), muy bueno (2) 
y (1) Excelente en cuanto a sus logros de aprendizaje en las competencias 
matemática, comunicación, personal social y transversal se ubicaron en el nivel, en 
proceso, es decir con nota de (11-13), 3 estudiantes obtuvieron la nota de 13 y 1 
estudiante 12, respectivamente. 
El 62.5% (10) estudiantes alcanzaron el nivel de motivación, (2), muy bueno con 
14. Con nivel excelente 04 y 02 estudiantes muy bueno, es decir 6 estudiantes con 
nota 15.  Además, 01 estudiante que alcanzó el nivel regular y 01 muy bueno con 
notas 16 y 17 respectivamente. En general en cuanto a sus logros de aprendizaje 
en las competencias matemática, comunicación, personal social y transversal se 





















f % f %   f % f %  f % 
N.º Componente de Valor  
1 Mi meta es estudiar y hacer mis 
trabajos en las noches antes de hacer 
otras cosas.  
2 12.5 3 18.8 7 43.8 3 18.8 1 6.3 
2 Mi meta es entregar mis trabajos y 
tareas completas en el tiempo 
establecido. 
1 6.3 - - 8 50 4 25 3 18.8 
3 Mi meta es esforzarme más para 
mejorar mi promedio de 
calificaciones.  
2 12.5 1 6.3 5 31.3 5 31.3 3 18.8 
4 Mi meta es aprobar todos los cursos 
sin problemas. 
1 6.3 1 6.3 1 6.3 11 68.8 2 12.5 
5 Hago mi tarea escolar, porque lo que 
aprendo es realmente interesante.  
1 6.3 2 12.5 2 12.5 7 43.8 4 25 
6 Me gusta aprender cosas nuevas 
porque disfruto tratando de 
entenderlas.  
2 12.5 - - 4 25 7 43.8 3 18.8 
7 Anhelo sacarme calificaciones altas 
que me permitan ocupar los primeros 
puestos.  
2 12.5 - - 1 6.3 8 50 5 31.3 
8 Normalmente me esfuerzo en mis 
estudios porque quiero ser valorado 
por mis compañeros de aula.  
1 6.3 - - 5 31.3 6 37.5 4 25 
9 Me esfuerzo en mis estudios para que 
mis padres se sientan orgullosos de 
mí.  
2 12.5 - - 1 6.3 12 75 1 6.3 
10 Estudio y cumplo con hacer las 
tareas, porque mi profesor se siente 
contento si lo hago. 
- - - - 6 37.5 6 37.5 4 25 
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      Nota: Cuestionario de motivación académica aplicado a los estudiantes de una institución educativa de 
primaria.  
 
En la Motivación Académica, respecto al Componente de valor, se tiene que 
el 43.8% (7) considera que a veces tienen como meta estudiar y hacer sus trabajos 
en las noches antes de hacer otras cosas, seguido de un 31.3% (5) que nunca y 
casi nunca y un 25.1% (4) que casi siempre y siempre respectivamente. 
El 50% (8) considera que a veces su meta es entregar sus trabajos y tareas 
completas en el tiempo establecido, frente a un 43.8% (7) casi siempre y siempre 
respectivamente. 
El 50.1% (8) considera que casi siempre y siempre su meta es esforzarse 
más para mejorar su promedio de calificaciones, seguido de un 31.3% (5) a veces 
y 18.8% (3) nunca y casi nunca respectivamente. 
El 81.3% (13) casi siempre y siempre su meta es aprobar todos los cursos 
11 Para mí, todos los cursos son 
valiosos, por eso es importante 
entender los temas de los cursos 
2 12.5 2 12.5 4 25 7 43.8 1 6.3 
12 Para mí es muy importante lo que los 
profesores señalen debidamente lo 
que debemos hacer.  
- - -  3 18.8 13 81.3 - - 
13 El éxito de mis exámenes se debe en 
gran parte a la dedicación de mis 
estudios.  
- - 
3 18.8 2 12.5 8 50 3 18.8 
14 Prefiero que el tema de la clase sea 
un reto para mí, pues así aprendo 
cosas nuevas.  
2 12.5 2 12.5 3 18.8 6 37.5 3 18.8 
N.º Componente de Expectativa   
15 Me esfuerzo en mis estudios porque 
quiero tener las mejores 
calificaciones.  
- - 3 18.8 1 6.3 10 62.5 2 12.5 
16 Me esfuerzo en el estudio, porque 
quiero obtener los conocimientos 
necesarios para continuar mis 
estudios 
1 6.3 1 6.3 5 31.3 7 43.8 2 12.5 
17 Me esfuerzo en mis estudios, porque 
en el futuro quiero ingresar a la 
carrera que quiera.  
2 12.5 1 6.3 2 12.5 7 43.8 4 25 
18 Me esfuerzo en mis estudios porque 
en el futuro quiero tener una buena 
vida.  
- - 2 12.5 1 6.3 8 50 5 31.3 
N.º Componente Afectivo  
 
 
19 Me siento contento cuando al estudiar 
descubro algo nuevo. 
2 12.5 1 6.3 2 12.5 7 43.8 4 25 
20 Pongo más interés en el estudio 
cuando obtengo una buena 
calificación.  
1 6.3 - - 2 12.5 10 62.5 3 18.8 
21 Me gusta que el profesor(a) me 
felicite cuando hago bien las cosas.  
1 6.3 - - 
2 12.5 
9 56.3 4 25 
22 Me siento bien conmigo mismo 
cuando saco buenas notas. 
1 6.3 - - 2 12.5 7 43.8 6 37.5 
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sin problemas, frente a un 12.6% (2) nunca y casi nunca. 
El 68.8% (11) siempre y casi siempre hace su tarea escolar, porque lo que 
aprende es realmente interesante frente a un 18.8% (3) que nunca y casi nunca. 
El 62.6% (10) considera casi siempre y siempre le gusta aprender cosas 
nuevas porque disfruta tratando de entenderlas frente a un 25% (4) a veces 
respectivamente. 
El 81.3% (13) considera que casi siempre y siempre anhela sacarse 
calificaciones altas que le permitan ocupar los primeros puestos.  
El 62.5% (10) considera que casi siempre y siempre normalmente se 
esfuerza en sus estudios porque quieren ser valorado por sus compañeros de aula, 
seguido de un 31.3% (5) a veces respectivamente. 
El 81.3% (13) considera que casi siempre y siempre se esfuerza en sus 
estudios para que sus padres se sientan orgullosos. 
El 62.5% (10) considera que casi siempre y siempre estudia y cumple con 
hacer las tareas, porque su profesor se siente contento si lo hace, frente a un 37.5% 
(6) a veces. 
El 50.1% (8) considera que casi siempre y siempre para mí, todos los cursos 
son valiosos, por eso es importante entender los temas de los cursos, seguido de 
un 25% (4) a veces y con igual porcentaje, nunca y casi nunca respectivamente. 
El 81.3% (13) considera que casi siempre y siempre para mí es muy 
importante lo que los profesores señalen debidamente lo que debemos hacer, 
seguido de 18.8% (3) a veces. 
El 68.8% (11) considera que siempre y casi siempre que el éxito de sus 
exámenes se debe en gran parte a la dedicación de sus estudios, frente a 18.8% 
(3) que nunca y casi nunca. 
El 56.3% (9) considera que siempre y casi siempre prefiere que el tema de 
la clase sea un reto para mí, pues así aprende cosas nuevas, seguido de un 25% 
(4) nunca y casi nunca y 18.8% (3) a veces respectivamente.  
En relación con el Componente Expectativa, se tiene que el 75% (12) 
considera que siempre y casi siempre se esfuerza en sus estudios porque quiere 
tener las mejores calificaciones, frene a un 18.8% (3) que nunca y casi nunca 
respectivamente. 
El 56.3% (9) considera que siempre y casi siempre se esfuerza en el estudio, 
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porque quiere obtener los conocimientos necesarios para continuar sus estudios, 
seguido de 31.3% (5) a veces y 12.5% (2) nunca y casi nunca. 
El 68.8% (11) considera siempre y casi siempre que se esfuerza en sus 
estudios, porque en el futuro quiere ingresar a la carrera que quiera, seguido de un 
18.8% (3) nunca y casi nunca y 12.5% (2) a veces respectivamente. 
El 81.3% (13) considera que casi siempre y siempre se esfuerza en sus 
estudios porque en el futuro quiere tener una buena vida, frente a un 12.5% (2) 
nunca y casi nunca respectivamente. 
En relación con el Componente Afectivo, se tiene que el 68.8% (11) 
considera siempre y casi siempre se siente contento cuando al estudiar descubre 
algo nuevo, frente a un 18.8% (3) 
  El 81.3% (13) considera que casi siempre y siempre pone más interés en el 
estudio cuando obtiene una buena calificación; le gusta que el profesor(a) le felicite 
cuando hace bien las cosas, frente a un 12.5% (2) a veces respectivamente; se 
siente bien consigo mismo cuando saca buenas notas, frente a un 12.5% (2) a 
veces respectivamente. 
Tabla 7. 
















f % f %   f % f %  f % 
N.º Componente de Valor  
1 Mi meta es estudiar y hacer mis 
trabajos en las noches antes de 
hacer otras cosas.  
2 12.5 3 18.8 7 43.8 3 18.8 1 
6.
3 
2 Mi meta es entregar mis trabajos y 
tareas completas en el tiempo 
establecido. 
1 6.3 - - 8 50 4 25 3 
18
.8 
3 Mi meta es esforzarme más para 
mejorar mi promedio de 
calificaciones.  
2 12.5 1 6.3 5 31.3 5 31.3 3 
18
.8 
4 Mi meta es aprobar todos los 
cursos sin problemas. 1 6.3 1 6.3 1 6.3 11 68.8 2 
12
.5 
5 Hago mi tarea escolar, porque lo 
que aprendo es realmente 
interesante.  
1 6.3 2 12.5 2 12.5 7 43.8 4 25 
6 Me gusta aprender cosas nuevas 
porque disfruto tratando de 
entenderlas.  
2 12.5 - - 4 25 7 43.8 3 
18
.8 
7 Anhelo sacarme calificaciones altas 
que me permitan ocupar los 
primeros puestos.  
2 12.5 - - 1 6.3 8 50 5 
31
.3 
8 Normalmente me esfuerzo en mis 
estudios porque quiero ser valorado 
por mis compañeros de aula.  
1 6.3 - - 5 31.3 6 37.5 4 25 
9 Me esfuerzo en mis estudios para 
que mis padres se sientan 
orgullosos de mí.  





 Nota: Cuestionario de motivación académica aplicado a los estudiantes de una institución educativa de 
primaria. 
 
En el componente de Valor, se tiene que el 43.8% (7) considera que a veces 
tienen como meta estudiar y hacer sus trabajos en las noches antes de hacer otras 
cosas, seguido de un 31.3% (5) que nunca y casi nunca y un 25.1% (4) que casi 
siempre y siempre respectivamente. 
 
El 50% (8) considera que a veces su meta es entregar sus trabajos y tareas 
completas en el tiempo establecido, frente a un 43.8% (7) casi siempre y siempre 
respectivamente. 
El 50.1% (8) considera que casi siempre y siempre su meta es esforzarse 
más para mejorar su promedio de calificaciones, seguido de un 31.3% (5) a veces 
y 18.8% (3) nunca y casi nunca respectivamente. 
El 81.3% (13) casi siempre y siempre su meta es aprobar todos los cursos 
sin problemas, frente a un 12.6% (2) nunca y casi nunca. 
El 68.8% (11) siempre y casi siempre hace su tarea escolar, porque lo que 
aprende es realmente interesante frente a un 18.8% (3) que nunca y casi nunca. 
El 62.6% (10) considera casi siempre y siempre le gusta aprender cosas 
nuevas porque disfruta tratando de entenderlas frente a un 25% (4) a veces 
respectivamente. 
El 81.3% (13) considera que casi siempre y siempre anhela sacarse 
calificaciones altas que le permitan ocupar los primeros puestos.  
El 62.5% (10) considera que casi siempre y siempre normalmente se 
esfuerza en sus estudios porque quieren ser valorado por sus compañeros de aula, 
seguido de un 31.3% (5) a veces respectivamente. 
El 81.3% (13) considera que casi siempre y siempre se esfuerza en sus 
10 Estudio y cumplo con hacer las 
tareas, porque mi profesor se siente 
contento si lo hago. 
- - - - 6 37.5 6 37.5 4 25 
11 Para mí, todos los cursos son 
valiosos, por eso es importante 
entender los temas de los cursos 
2 12.5 2 12.5 4 25 7 43.8 1 
6.
3 
12 Para mí es muy importante lo que 
los profesores señalen 
debidamente lo que debemos 
hacer.  
- - -  3 18.8 13 81.3 - - 
13 El éxito de mis exámenes se debe 
en gran parte a la dedicación de mis 
estudios.  
- - 
3 18.8 2 12.5 8 50 3 
18
.8 
14 Prefiero que el tema de la clase sea 
un reto para mí, pues así aprendo 
cosas nuevas.  
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estudios para que sus padres se sientan orgullosos. 
El 62.5% (10) considera que casi siempre y siempre estudia y cumple con 
hacer las tareas, porque su profesor se siente contento si lo hace, frente a un 37.5% 
(6) a veces. 
El 50.1% (8) considera que casi siempre y siempre para mí, todos los cursos 
son valiosos, por eso es importante entender los temas de los cursos, seguido de 
un 25% (4) a veces y con igual porcentaje, nunca y casi nunca respectivamente. 
El 81.3% (13) considera que casi siempre y siempre para mí es muy 
importante lo que los profesores señalen debidamente lo que debemos hacer, 
seguido de 18.8% (3) a veces. 
El 68.8% (11) considera que siempre y casi siempre que el éxito de sus 
exámenes se debe en gran parte a la dedicación de sus estudios, frente a 18.8% 
(3) que nunca y casi nunca. 
El 56.3% (9) considera que siempre y casi siempre prefiere que el tema de 
la clase sea un reto para mí, pues así aprende cosas nuevas, seguido de un 25% 
(4) nunca y casi nunca y 18.8% (3) a veces respectivamente. 
Tabla 8. 
  Componente de Expectativa de Motivación Académica en estudiantes  
 
       Nota: Cuestionario de motivación académica aplicado a los estudiantes de una institución educativa de 
primaria. 
 















Componente de Expectativa  
 
15 Me esfuerzo en mis estudios porque 
quiero tener las mejores 
calificaciones.  
- - 3 18.8 1 6.3 10 62.5 2 12.5 
16 Me esfuerzo en el estudio, porque 
quiero obtener los conocimientos 
necesarios para continuar mis 
estudios 
1 6.3 1 6.3 5 31.3 7 43.8 2 12.5 
17 Me esfuerzo en mis estudios, porque 
en el futuro quiero ingresar a la 
carrera que quiera.  
2 12.5 1 6.3 2 12.5 7 43.8 4 25 
18 Me esfuerzo en mis estudios porque 
en el futuro quiero tener una buena 
vida.  
- - 2 12.5 1 6.3 8 50 5 31.3 
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En el componente Expectativa, se tiene que el 75% (12) considera que 
siempre y casi siempre se esfuerza en sus estudios porque quiere tener las mejores 
calificaciones, frene a un 18.8% (3) que nunca y casi nunca respectivamente. 
El 56.3% (9) considera que siempre y casi siempre se esfuerza en el estudio, 
porque quiere obtener los conocimientos necesarios para continuar sus estudios, 
seguido de 31.3% (5) a veces y 12.5% (2) nunca y casi nunca. 
El 68.8% (11) considera siempre y casi siempre que se esfuerza en sus 
estudios, porque en el futuro quiere ingresar a la carrera que quiera, seguido de un 
18.8% (3) nunca y casi nunca y 12.5% (2) a veces respectivamente. 
El 81.3% (13) considera que casi siempre y siempre se esfuerza en sus 
estudios porque en el futuro quiere tener una buena vida, frente a un 12.5% (2) 
nunca y casi nunca respectivamente. 
Tabla 9. 




 Nota: Cuestionario de motivación académica aplicado a los estudiantes de una institución educativa de primaria 
de una institución educativa de Cajamarca 
 
En el componente Afectivo, se tiene que el 68.8% (11) considera siempre y casi 
siempre se siente contento cuando al estudiar descubre algo nuevo, frente a un 
18.8% (3). 
El 81.3% (13) considera que casi siempre y siempre pone más interés en el 
estudio cuando obtiene una buena calificación, frente a un 12.5% (2) a veces 
respectivamente. 
El 81.3% (13) considera que casi siempre y siempre le gusta que el 
profesor(a) le felicite cuando hace bien las cosas, frente a un 12.5% (2) a veces 
respectivamente. 
 











f % f % f % f % f % 
N.º Componente Afectivo   
19 Me siento contento cuando al 
estudiar descubro algo nuevo. 
2 12.5 1 6.3 2 12.5 7 43.8 4 25 
20 Pongo más interés en el estudio 
cuando obtengo una buena 
calificación.  
1 6.3 - - 2 12.5 10 62.5 3 18.8 
21 Me gusta que el profesor(a) me 
felicite cuando hago bien las cosas.  
1 6.3 - - 
2 12.5 
9 56.3 4 25 
22 Me siento bien conmigo mismo 
cuando saco buenas notas. 
1 6.3 - - 2 12.5 7 43.8 6 37.5 
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El 81.3% (13) considera que casi siempre y siempre se siente bien consigo 




Logros generales de los estudiantes de primaria  
  
 
       Nota: Boleta de Notas de los estudiantes de una institución educativa de primaria de una institución educativa de Cajamarca. 
 
Competencia Matemática 
                
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 
1  Resuelve problemas de cantidad. 
13 12 15 16 16 10 15 15 15 10 13 13 16 15 16 17 
2  Resuelve problemas de forma movimiento y 
localización.  
12 12 14 15 14 10 15 16 15 13 13 14 16 15 16 17 
3  Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. 
13 13 13 14 15 10 15 15 14 10 13 14 |6 15 16 16 
4  Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 
cambio. 




1 Escribe diversos tipos-textos en lengua materna 12 12 14 16 15 10 14 16 14 10 13 14 16 14 16 15 
2 Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. 13 14 14 16 15 10 15 15 15 10 13 15 16 15 15 15 
3 Se comunica oralmente/ lengua materna. 12 13 14 16 15 10 14 15 14 10 12 14 17 15 15 16 
                  
Competencia Personal social  
1 Construye interpretaciones históricas. 12 12 13 14 15 10 16 16 16 13 13 13 16 15 15 17 
2 Construye su identidad. 13 14 15 14 14 10 14 15 15 10 11 13 18 14 15 16 
3 Convive y participa democráticamente en la búsqueda 
del bien común. 
14 14 15 15 14 10 14 15 15 10 12 13 16 14 14 16 
4 Gestiona responsablemente el espacio y/o ambiente 13 12 15 14 15 09 13 15 15 09 12 13 17 15 15 16 
5 Gestiona responsablemente/recursos económicos.  13 13 14 15 15 08 14 15 |5 08 13 13 17 14 15 16 
Competencia Transversal  
1 Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
tic. 
14 12 13 15 15 10 13 14 13 09 12 13 17 14 15 18 
2 Gestiona sus Aprendizaje.  de manera autónoma. 13 11 12 14 15 08 13 14 13 09 12 |2 17 15 15 18 
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En el logro de Competencia matemática, en los indicadores resuelve problemas de 
cantidad, resuelve problemas de forma movimiento y localización, alcanzaron en 
promedio 14.19. En los indicadores resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre y de regularidad, equivalencia y cambio alcanzaron en promedio, 
13.73 y 14 respectivamente. 
En el logro de Competencia comunicación, en el indicador escribe diversos 
tipos-textos en lengua materna, alcanzó un promedio 13.81. Asimismo, en los 
indicadores lee diversos tipos de textos en su lengua materna y se comunica 
oralmente en su lengua materna, alcanzaron un promedio de 13.88 y 14.13 
respectivamente. 
En el logro de Competencia de personal social, los estudiantes obtuvieron en 
promedio 13.75 en los indicadores construye su identidad; convive y participa 
democráticamente en la búsqueda del bien común. En relación con los indicadores 
gestiona responsablemente los recursos económicos y gestiona responsablemente 
el espacio y ambiente obtuvieron un promedio de 13.53 y 13.62 respectivamente. 
Finalmente, obtuvieron un 14.12 en promedio en relación con el indicador construye 
interpretaciones históricas.  
En el logro de Competencias transversales, en los indicadores se desenvuelve 
en entornos virtuales generados por las tic y gestiona sus aprendizajes de manera 













Logro en Competencias de Matemática de los estudiantes de primaria  
                 
    Nota: Boleta de Notas de los estudiantes de una institución educativa de primaria de una institución educativa de Cajamarca. 
. 
 
En el logro de Competencia matemática, en los indicadores resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de forma 
movimiento y localización, alcanzaron en promedio 14.19. En los indicadores resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 















13 12 15 16 16 10 15 15 15 10 13 13 16 15 16 17 14.19 
2 Resuelve problemas/ 
forma movimiento y 
localización. 
12 12 14 15 14 10 15 16 15 13 13 14 16 15 16 17 14.19 
3 Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre. 
13 13 13 14 15 10 15 15 14 10 13 14 |6 15 16 16 13.73 
4 Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
12 13 14 15 14 10 15 16 15 10 12 14 16 15 16 17 14.00 




Logro en Competencias de Comunicación de los estudiantes de primaria  
Nota: Boleta de Notas de los estudiantes de una institución educativa de primaria de una institución educativa de Cajamarca. 
 
 
En el logro de Competencia comunicación, en el indicador escribe diversos tipos-textos en lengua materna, alcanzó un promedio 
13.81. Asimismo, en los indicadores lee diversos tipos de textos en su lengua materna y se comunica oralmente en su lengua 



















































2 Lee diversos tipos 
de textos en su 
lengua materna. 
13 14 14 16 15 10 15 15 15 10 13 15 16 15 15 15 14.13 
3 Se comunica 
oralmente/ lengua 
materna. 




Logro en Competencias de Personal Social de los estudiantes de primaria  
 
    
 
 
                     Nota: Boleta de Notas de los estudiantes de una institución educativa de primaria de una institución educativa de Cajamarca 
. 
En el logro de Competencia de personal social, los estudiantes obtuvieron en promedio 13.75 en los indicadores construye su 
identidad; convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. En relación con los indicadores gestiona 
responsablemente los recursos económicos y gestiona responsablemente el espacio y ambiente obtuvieron un promedio de 13.53 y 









12 12 13 14 15 10 16 16 16 13 13 13 16 15 15 17 14.12 
 
2 Construye su identidad. 
 
12 14 15 14 14 10 14 15 15 10 11 13 18 14 15 16 13.75 
 
3 Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
13 14 15 15 14 10 14 15 15 10 12 13 16 14 14 16 13.75 
 
4 Gestiona responsablemente el 
espacio y ambiente. 




13 13 14 15 15 08 14 15 |5 08 13 13 17 14 15 16 13.53 




Logro Competencias Transversales de los estudiantes de primaria  
 
    
 Nota: Boleta de Notas de los estudiantes de una institución educativa  primaria de Cajamarca. 
 
En el logro de Competencias transversales, en los indicadores se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic y gestiona 





































1 Se desenvuelve 
en entornos 
virtuales 
generados por las 
tic. 
14 12 13 15 15 10 13 14 13 09 12 13 17 14 15 18 13.56 








  Logro Competencia Matemática de los estudiantes de primaria  
 
 Nota: de una institución educativa de Cajamarca elaboración propia. 
 
  En el logro de Competencia matemática, el 62.5% (10) de estudiantes se 
ubicaron en logro previsto en los indicadores: Resuelve problemas de cantidad, 
resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, seguido de un 25% (4) en 
proceso y un 12.5% (2) en inicio. Asimismo, el 68.7% (11) se ubicaron también en 
logro previsto en el indicador, resuelve problemas de forma movimiento y localización, 
seguido de un 25% (4) en proceso y un 6.3% (1) en inicio. Finalmente, el 68.7% (11) 
resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, seguido de un 18.4% (3) 
en proceso y un 12.5% (2) en inicio. 
Tabla 16. 
Logro Competencia Comunicación de los estudiantes de primaria  























f % f %   f % f %  f % 
N.º Competencia Matemática  
1 Resuelve problemas de cantidad. - - 10 62.5 4 25 2 12.5 16 100 
2 Resuelve problemas de forma 
movimiento y localización.  
- - 11 68.7 4 25 1 6.3 16 100 
3 Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre. 
- - 10 62.5 4 25 2 12.5 16 100 
4 Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
- - 11 68.7 3 18.4 2 12.5 16 100 




















f % f %   f % f %  f % 
N.º Competencia Comunicación  
1 Escribe diversos tipos-textos en 
lengua materna 









2 Lee diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 









3 Se comunica oralmente/ lengua 
materna. 


















  En el logro de Competencia comunicación, el 68.9% (11) de estudiantes se 
ubicaron en logro previsto en los indicadores escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna y se comunica oralmente en su lengua materna, seguido de un 18.6% 
(3) en proceso y un 12.5% (2) en inicio. Asimismo, el 75% (12) de estudiantes se 
ubicaron en logro previsto en el indicador lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna, seguido de un 12.5% (2) en proceso e inicio respectivamente.  
Tabla 17.  
Logro Competencia Personal Social de los estudiantes de primaria de una institución 
educativa de Cajamarca 
Nota: Elaboración propia. 
 
  En el logro de Competencia personal social, el 56.2% (9) de estudiantes se 
ubicaron en logro previsto en el indicador, construye interpretaciones históricas, 
seguido de un 37.5% (6) en proceso y un 6.3% (1) en inicio. Asimismo, el 62.6% (10) 
se ubicaron en logro previsto en el indicador, cconstruye su identidad, seguido de un 
18.6% (3) en proceso, un 12.5% (2) inicio respectivamente, solo 1 se ubicó en logro 
destacado representado por un 6.3%. Además, el 75% (12) se ubicaron en logro 
previsto en el indicador, convive y participa democráticamente en la búsqueda del 
bien común, seguido de un 12.5% (2) en proceso e inicio respectivamente. El 56.2% 
(9) ggestiona responsablemente el espacio y el ambiente, ubicándose en logro 
previsto, seguido de un 31.3% (5) en proceso y un 12.5% (2) en inicio 
respectivamente. Finalmente, el 62.6% (10) gestiona responsablemente/recursos 
económicos, ubicándose en logro previsto, seguido de un 25% (4) en proceso y un 



















f % f %   f % f %  f % 
N.º Competencia Personal Social  
1 Construye interpretaciones históricas. - - 9 56.2 6 37.5 1 6.3 16 100 
2 Construye su identidad. 1 6.3 10 62.6 3 18.6 2 12.5 16 100 
3 Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común. 
- - 12 75 2 12.5 2 12.5 16 100 
4 Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente. 
- - 9 56.2 5 31.3 2 12.5 16 100 
5 Gestiona responsablemente/recursos 
económicos.  
- - 10 62.6 4 25 2 12.5 16 100 
 
 
1 6.3 10 62.52 4 24.98 2 11.26 16 100 
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Tabla 18. 
Logro Competencias Transversales de los estudiantes de primaria 
   Nota: de una institución educativa de Cajamarca  elaboración propia. 
En el logro de Competencia transversales, el 43.6% (7) se desenvuelve en 
entornos virtuales generados por las tic, ubicándose en logro previsto, seguido de un 
37.5% (6) en proceso y un 12.5% (2) en inicio, solo un 6.3% (1) en logro destacado. 
Asimismo, el 43.6% (7) gestiona sus aprendizajes de manera autónoma, ubicándose 
en proceso, seguido de un 37.5% (6) en logro previsto y un 12.5% (2) en inicio, solo 













f % f %   f % f % f % 
N.º Competencias Transversales 
1 Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las tic. 






2 Gestiona sus Aprendizajes. de 
manera autónoma. 
















En cuanto a los resultados obtenidos en el presente estudio, se demostró que, si 
existe una relación directa entre el nivel de motivación y logros de aprendizaje de 
los estudiantes de una institución educativa de Cajamarca, en las competencias 
matemática, comunicación, personal social y transversal, en cuanto a su nivel de 
motivación se ubicó en la categoría muy bueno y excelente y en logros de 
aprendizaje, alcanzó la categoría logro previsto, evidenciado por el 62.5% (10).  
Estos   resultados coinciden con las investigaciones de Wasityastuti, Susani, 
Prabandari y Rahayu (2018), estudio de tipo descriptivo-correlacional, los mismos 
que concluyeron que existe una relación directa entre motivación e identidad, 
observándose en un nivel bajo de motivación académica y un nivel bajo en 
identidad profesional de los 223 estudiantes en Indonesia.   
 Coincide con la investigación de Sánchez y Terán (2017), quienes señalan 
que existe una relación directa entre el nivel de motivación, respecto a los logros 
de aprendizaje. En consecuencia, la motivación académica es uno de los elementos 
con mayor relevancia durante el proceso cognitivo de los estudiantes.  
Coincide con Guevara (2018) en su trabajo de investigación de tipo 
descriptivo, correlacional. Cuyo objetivo fue identificar la relación que existe entre 
motivación académica y aprendizaje significativo en 108 alumnos de 11 años en 
Lima. Que concluye que, a mayor nivel de motivación académica, se obtuvo mayor 
nivel de aprendizaje en los estudiantes del nivel primario.  
De igual manera, los resultados del presente trabajo investigativo, coincide 
con el estudio de Ferreyra (2017) que tuvo como propósito indagar sobre la 
motivación académica y el empeño, enfocado a los logros de aprendizaje. Estudio 
de tipo correlacional. Quien señala que, ante una mayor motivación académica, se 
generó un aumento en los logros de aprendizaje en 851 escolares de Lima. 
En los resultados del componente de Valor, se evidencian los principios más 
importantes que motivaron a los estudiantes a esforzarse en sus estudios, uno de 
ellos es ocupar los primeros puestos, para ello tuvieron como meta cumplir con la 
entrega de sus tareas y salir aprobados en sus exámenes, dedicándose horas al 
aprendizaje, visto como un reto para aprender cosas nuevas. Asimismo, la 
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aprobación de sus padres, maestros y el de sus compañeros de aula, representado 
por el 81.3% (13) y 62.5% (10) respectivamente. (Tabla 4) 
En los resultados del Componente expectativa, los estudiantes tienen como 
ideal, obtener los conocimientos necesarios para continuar sus estudios 
profesionales evidenciado por el 68.8% (11) y tener una buena vida en el futuro, 
representado por el 81.3% (13). (Tabla 5) 
Se encontró en el Componente Afectivo que los estudiantes siempre le 
ponen más interés en el estudio cuando obtiene una buena calificación y es 
felicitado, sintiéndose bien consigo mismo, representado por el 81.3% (13). 
Siempre se siente contento cuando al estudiar descubre algo nuevo evidenciado 
por el 68.8% (11) (Tabla 6) 
En síntesis, los resultados de los componentes de motivación: Valor, 
expectativa y afectiva, señalan que existen diferentes factores que influyen en la 
motivación académica de los estudiantes como el afecto de sus padres, profesores 
y relación con sus compañeros.  
Coincidiendo con el enfoque teórico de Núñez (2009), sobre motivación 
académica, que es percibida como un grupo de factores que direccionan el 
comportamiento de los estudiantes. En consecuencia, su estimulación ayudará a 
concretar el esmero y mantenerse firme en el proceso de aprendizaje. 
Constituyéndose en este sentido, los padres, maestros y compañeros como 
indicadores primordiales de motivación académica, respecto a los logros de 
aprendizaje. 
Asimismo, coincide con el enfoque teórico de Piñeiro, (2018) quien señala 
que la motivación empieza desde casa, el entorno en que está rodeado el niño que 
es la familia donde el interés que muestren los padres y entusiasmo por el trabajo 
que tengan que realizar sus hijos. Asimismo, manifiesta que el profesor es muy 
importante en el desarrollo de la motivación académica, de tal manera que 
desarrolle un gusto por la actividad establecida en la escuela y logre un buen 
desempeño. 
Finalmente, el resultado del presente estudio se contrapone con Herrera 
(2017) que señala que la falta de motivación académica en los estudiantes se ve 
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con frecuencia en la etapa de nivel primario.  Resultado opuesto al que hemos 
obtenido donde los estudiantes de primaria de una institución educativa de 
Cajamarca obtuvieron un nivel de motivación muy bueno y excelente.    
En cuanto a logros de aprendizaje de los estudiantes en las competencias 
matemáticas, comunicación, personal social, transversal en sus diversos 
indicadores alcanzaron el Nivel de Logro Previsto. (Tabla 7-11)  
En la Competencia matemática, en los indicadores resuelve problemas de 
cantidad, de forma movimiento y localización, de gestión de datos e incertidumbre 
y de regularidad, equivalencia y cambio alcanzaron 14 en promedio.  (Tabla 7) 
En la Competencia comunicación, en los indicadores escribe diversos tipos-
textos en lengua materna, lee diversos tipos de textos en su lengua materna y se 
comunica oralmente en su lengua materna, alcanzaron 14 en promedio.  (Tabla 8) 
En la Competencia de personal social, en los indicadores construye su 
identidad; convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común; 
gestiona responsablemente los recursos económicos y el espacio y ambiente. Y 
construye interpretaciones históricas alcanzaron 14 en promedio. (Tabla 9) 
En Competencias transversales, en los indicadores se desenvuelve en 
entornos virtuales generados por las tic y gestiona sus aprendizajes de manera 












     Existe una relación directa entre el nivel de motivación y logros de aprendizaje 
en las competencias matemática, comunicación, personal social y transversal para 
un grupo de estudiantes, pues su nivel de motivación se ubicó en la categoría muy 
bueno y excelente en tanto para logros de aprendizaje, alcanzó la categoría logro 
previsto, con nota de (14-17) evidenciado por el 62.5%. 
Segunda. 
      El nivel de motivación de los estudiantes alcanzó el nivel muy bueno 
representado por el 50%, seguido de un nivel excelente con un 37.5% 
respectivamente. 
Tercera. 
     El nivel alcanzado en cuanto a sus logros de aprendizaje en las competencias 
se obtuvo en matemática el 65%, en comunicación el 70.93%, en personal social el 






 Capacitar y actualizar a los maestros sobre estrategias de motivación 
académica pertinentes para que puedan aplicarlas durante el desarrollo de sus 
sesiones, por parte de las instituciones educativas. En consecuencia, lograr las 
diferentes competencias y capacidades en los estudiantes del nivel primario.  
Segunda. 
            Implementar círculos de interaprendizajes para los estudiantes, creando a 
la vez espacios de reflexión y análisis para mantener activa la motivación de los 
estudiantes en el aula, más aún en estos tiempos difíciles, buscando siempre 
aprendizajes significativos para el logro de las competencias. 
Tercera.  
 Monitorear y realizar un acompañamiento pedagógico permanente, 
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Anexo1: Matriz de Consistencia Interna 
Título:    Motivación académica y logros de aprendizaje en estudiantes de primaria de una institución educativa de Cajamarca 2021 
Autora:  Miriam, Pérez Olivos  
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿Cuál es la relación entre 
motivación académica y logros de 
aprendizaje en alumnos del nivel 
primario de una institución 
educativa de Cajamarca 2021? 
Problemas Específicos: 
¿Cuál es el nivel de motivación 
académica en alumnos del nivel 
primario de una institución 
educativa de Cajamarca 2021?  
¿Cuál es el nivel de logros de 
aprendizaje en alumnos del nivel 
primario de una institución 
educativa de Cajamarca 2021? 
Objetivo general: 
Analizar la relación entre 
motivación académica y 
logros de aprendizaje en 
alumnos del nivel 
primario de una 
institución educativa de 
Cajamarca 2021. 
Objetivos específicos: 
Identificar el nivel de 
motivación académica 
en alumnos del nivel 
primario de una 
institución educativa de 
Cajamarca 2021. 
Identificar el nivel de 
logros de aprendizaje en 
alumnos del nivel 
primario de una 
institución educativa de 
Cajamarca 2021. 
Hipótesis general: 
Existe relación significativa 
entre motivación académica 
y logros de aprendizaje en 
alumnos del nivel primario 
de una institución educativa 
de Cajamarca 2021. 
Hipótesis específicas: 
El nivel de motivación 
académica es baja en 
alumnos del nivel primario 
de una institución educativa 
de Cajamarca 2021.  
El nivel de logros de 
aprendizaje se encuentra 
en nivel proceso en los 
alumnos del nivel primario 
de una institución 
educativa. 
Variable 1:  Motivación académica 




























Casi siempre (4) 
A veces (3) 
Casi nunca (2) 
Nunca (1) 
Variable 2:  Logro de aprendizaje 



























Anexo 2: Operacionalización de variables 
 
Nivel: Correlacional  
Diseño: no experimental 
Método: Hipotético deductivo 
Población: 16 
estudiantes de ambos 
sexos de nivel primario 
de una institución 
educativa de Cajamarca 
Tipo de muestreo: No 
probabilístico  
Tamaño de muestra: 
Muestra censal 







Monitoreo: Medir el nivel de 
motivación académica 
Ámbito de aplicación: niños 
desde los 6 a 12 años 
Forma de administración: 
Colectivo e individual 
DESCRIPTIVA:  
Análisis descriptivo de datos utilizando el programa SPSS 25, 




Análisis de tipo inferencial de datos aplicando pruebas de 











Monitoreo: medir el nivel de 
aprendizaje 
Ámbito de aplicación: 
Desde los 7 a 12 años 
Forma de administración: 
Colectivo e Individual 
 
Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala de medición 
Motivación 
académica 
Núñez, (2009), es una postura del 
escolar hacia la escuela, en ella 
desarrollan las tareas con más 
eficacia, De esta manera cuando 
los estudiantes generan actitudes 
adecuadas en el proceso de 
aprendizaje, incentivan las actitudes 
necesarias para lograr un 
aprendizaje destacado. 
La motivación 
académica es la 
valoración que se 
realizara mediante una 
encuesta, a través de 
un cuestionario 
denominada escala de 
motivación académica, 
en función de 
dimensiones 
componente de valor, 
componente de 
expectativa y  
Componente afectivo, 
está conformado por 22 









Es la suma total de 
los puntajes 
obtenidos de los 















MINEDU (2017), los logros de 
aprendizaje son las habilidades, 
destreza y actitudes que tiene el 
educando para poder lograr de 
modo eficiente las competencias y 
capacidades de la educación 
básica.  
Es la nota obtenida en 
el registro de 
rendimiento escolar en 
función al cumplimiento 
de los indicadores de 
evaluación establecidos 










AD: Logro        
       destacado 
A: Logro previsto 
B: En proceso 












Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos  
Encuesta N° 1 dirigido a estudiantes 
Motivación académica y logros de aprendizaje en estudiantes de 
primaria de una institución educativa de Cajamarca 2021. 
 
Estimado alumno: la presente encuesta tiene por finalidad recoger información respecto a 
la motivación académica que tienen los estudiantes de la I.E, por ello les ruego que 
respondas con sinceridad y de forma personal las preguntas del cuestionario, marcando 
con aspa (x) la opción que mejor refleje lo que usted percibe.  
Datos generales:  
Institución Educativa……… 































Mi meta es estudiar y hacer mis 
trabajos en las noches antes de 
hacer otras cosas.  
          
2 
Mi meta es entregar mis trabajos y 
tareas completas en el tiempo 
establecido 
          
3 
Mi meta es esforzarme más para 
mejorar mi promedio de 
calificaciones  
          
4 
Mi meta es aprobar todos los 
cursos sin problemas 
          
5 
Hago mi tarea escolar, porque lo 
que aprendo es realmente 
interesante.  
          
6 
Me gusta aprender cosas nuevas 
porque disfruto tratando de 
entenderlas.  
          
7 
Anhelo sacarme calificaciones 
altas que me permitan ocupar los 
primeros puestos.  
          
8 
Normalmente me esfuerzo en mis 
estudios porque quiero ser 
valorado por mis compañeros de 
aula  
          
9 
Me esfuerzo en mis estudios para 
que mis padres se sientan 
orgullosos de mi  
          
10 
Estudio y cumplo con hacer las 
tareas, porque mi profesor se 
siente contento si lo hago. 


























Para mí, todos los cursos son 
valiosos, por eso es importante 
entender los temas de los cursos 
          
12 
Para mí es muy importante lo que 
los profesores señalen 
debidamente lo que debemos 
hacer.  
          
13 
El éxito de mis exámenes se debe 
en gran parte a la dedicación de 
mis estudios.  
          
14 
Prefiero que el tema de la clase sea 
un reto para mí, pues así aprendo 
cosas nuevas.  
          
15 
Me esfuerzo en mis estudios 
porque quiero tener las mejores 
calificaciones.  
          
16 
Me esfuerzo en el estudio, porque 
quiero obtener los conocimientos 
necesarios para continuar mis 
estudios 
          
17 
Me esfuerzo en mis estudios, 
porque en el futuro quiero ingresar 
a la carrera que quiera.  
          
18 
Me esfuerzo en mis estudios 
porque en el futuro quiero tener una 
buena vida.  





















Me siento contento cuando al 
estudiar descubro algo nuevo. 
          
20 
Pongo más interés en el estudio 
cuando obtengo una buena 
calificación.  
          
21 
Me gusta que el profesor(a) me 
felicite cuando hago bien las cosas.  
          
22 
Me siento bien conmigo mismo 
cuando saco buenas notas.  










Anexo 4: Autorización de uso de instrumento  
 




ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION 
PARA USO DE INSTRUMENTO DE MOTIVACION  
ACADEMICA.  
 
Yo Bach. Miriam Pérez Olivos, alumna de la escuela de Posgrado en la Maestría 
en Psicología Educativa de la Universidad Cesar Vallejo (sede Lima Norte) ante 
usted me presento y expongo.  
Que, encontrándome, realizando mi tesis para optar el grado de Maestra en 
Psicología Educativa, en la Universidad Cesar Vallejo y siendo una de mis 
variables “motivación académica”, solicito a usted me permita hacer uso del 
instrumento de motivación académica que es de su autoría, para fines 
estrictamente académicos.  
Desde ya quedo atenta a su respuesta.  
 
Atte.               
                                                           15 de mayo del 2021  
 






 INFORME DE PROGRESO DEL ESTUDIANTE 
DRE: CAJAMARCA UGEL:            SAN MIGUEL 
CODIGO MODULAR 0396804 I.E N°82818 
NIVEL PRIMARIA GRADO 
CODIGO DEL 
ESTUDIANTE 
SECCIÓN:     UNICA 
APELLIDOS Y NOMBRES  Estudiante 1 
AÑO LECTIVO 2021 




         1 2 3 4 
MATEMATI
CA 
 Resuelve problemas de cantidad B 13 
 Resuelve problemas de forma movimiento y localización B 12 
 Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre B 13 
 Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio B 12 
CALIF. PROMEDIO AREA B 13 
COMUNICA
CIÓN 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna B 12 
Lee diversos tipos de textos en su lengua materna B 13 
Se comunica oralmente en su lengua materna B 12 
CALIF. PROMEDIO AREA B 12 
ARTE Y 
CULTURA 
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico cultural A 14 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. B 12 
CALIF. PROMEDIO AREA B 13 
PERSONAL 
SOCIAL 
Construye interpretaciones históricas B 12 
Construye su identidad B 13 
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común A 14 
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente B 13 
Gestiona responsablemente los recursos económicos B 13 




Indaga mediante métodos científicos, para construir sus conocimientos B 13 
Explica el mundo físico, basados en conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y universo 
A 14 
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su 
entorno. 
B 13 
CALIF. PROMEDIO AREA B 13 
EDUCACIÓ
N FISICA 
Asume una vida saludable B 13 
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices A 14 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad B 13 




Asume las experiencias del encuentro personal y comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa. 
B 12 
Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna libre 
y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al 
dialogo con las que les son cercanas  
A 13 





se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic A 14 
APRECIACIONES DEL PROFESOR SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL 
ESTUDIANTE 
firma 
       1 
Nombre del tutor  Miriam Pérez Olivos 
 
                                                 Miriam Pérez Olivos  
                                                          28130810 


















Anexo 5: Resultados del piloto 
Anexo 6: Consentimiento informado  
Consentimiento informado 
El propósito de esta ficha de consentimiento es dar a los participantes de esta 
investigación una clara explicación de la misma, así como de su rol de participante. 
La presente investigación es conducida por Miriam Pérez Olivos estudiante de 
Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo. El objetivo de esta investigación es 
Analizar los efectos de la motivación académica sobre logros de aprendizaje en 
estudiantes de primaria de una institución educativa de Cajamarca 2021. 
Si Ud. Accede a participar de este estudio se le pedirá responde un cuestionario 
que contiene 22 ítems con afirmaciones que usted puede ver reflejado. Esto tomará 
aproximadamente 15 minutos de su tiempo. La participación de este estudio 
estrictamente voluntarias. La información que se recoja será estrictamente 
confidencial siendo codificados mediante un número de identificación por lo que 
serán de forma anónima, por último, solo será utilizada para los propósitos de esta 
investigación.  Una vez transcritas las respuestas los cuestionarios se destruirá. Si 
tiene alguna duda de la investigación puede hacer las preguntas que requiera en 
cualquier momento durante su participación. Igualmente puede dejar de responder 
el cuestionario sin que esto le perjudique. 
De tener preguntas sobre su participación en este estudio puede contactar a Miriam 
Pérez Olivos al teléfono 941770509 o correo miriamperezolivos@gmail.com 
Agradecida desde ya para su valioso aporte. 
Atte.  
 Nombre del autor: Miriam Pérez Olivos 
Anexo 7: Autorización para aplicar prueba piloto  
ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION 
PARA APLICAR PRUEBA PILOTO 
SR(A) DIRECTORA DE LA I.E 82818 
 OLGA MENDOZA RAMOS 
Yo Bach. Miriam Pérez Olivos, alumna de la escuela de Posgrado en la Maestría 
en Psicología Educativa de la Universidad Cesar Vallejo (sede Lima Norte) ante 
usted me presento y expongo.  
Que, encontrándome, realizando mi tesis para optar el grado de Maestra en 
Psicología Educativa, en la Universidad Cesar Vallejo y siendo mi población de 
estudio estudiantes de primaria, solicito a usted me permita realizar una prueba 
piloto del instrumento que tiene por finalidad medir la motivación académica del 
estudiante, esta prueba piloto solo es para fines estrictamente académicos.  
Desde ya quedo atenta a su respuesta. 
Atte.  
15 de mayo del 2021 
  Miriam Pérez Olivos 
  28130810
 











Variable: Motivación  
Dimensión 1 Componente de valor  
Dimensión 2: Componente de 
expectativa 
    
Dimensión 3: 
Afectivo 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 
E1 2 3 1 4 2 3 4 3 1 4 1 4 2 3 4 1 3 2 1 4 5 4 
E2 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 
E3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 2 5 2 4 4 4 3 5 
E4 2 3 4 2 3 4 4 5 4 5 1 4 5 3 4 3 4 3 5 4 4 4 
E5 4 3 4 4 3 4 1 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 5 2 4 3 3 
E6 3 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
E7 3 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E8 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 
E9 5 5 5 4 5 3 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 
E10 2 3 3 4 5 3 4 5 4 5 3 4 2 4 5 3 1 4 3 4 4 5 
E11 1 3 2 3 2 1 4 5 4 3 3 4 2 1 4 3 5 5 3 4 4 5 
E12 3 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 2 2 2 4 5 5 5 5 5 
E13 3 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 2 2 4 4 5 5 5 5 5 
E14 3 4 3 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
E15 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
E16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 4 4 1 4 3 1 2 1 1 1 1 
Anexo 8. Base de datos de la prueba piloto  





 Resuelve problemas de cantidad. B 13 B 12 A 15 A 16 A 16 C 10 A 15 A 15 A 15 C 10 B 13 B 13 A 16 A 15 A 16 A 17 
 Resuelve problemas de forma movimiento y 
localización. 
B 12 B 12 A 14 A 15 A 14 C 10 A 15 A 16 A 15 B 13 B 13 A 14 A 16 A 15 A 16 A 17 
 Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. 
B 13 B 13 B 13 A 14 A 15 C 10 A 15 A 15 A 14 C 10 B 13 A 14 A |6 A 15 A 16 A 16 
 Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
B 12 B 13 A 14 A 15 A 14 C 10 A 15 A 16 A 15 C 10 B 12 A 14 A 16 A 15 A 16 A 17 





Escribe diversos tipos-textos en-lengua 
materna. 
B 12 B 12 A 14 A 16 A 15 C 10 A 14 A 16 A 14 C 1
O 
B 13 A 14 A 16 A 14 A 16 A 15 
Lee diversos tipos de textos en su lengua 
materna. 
B 13 A 14 A 14 A 16 A 15 C 10 A 15 A 15 A 15 C 10 B 13 A 15 A 16 A 15 A 15 A 15 
Se comunica oralmente/ lengua materna. B 12 B 13 A 14 A 16 A 15 C 10 A 14 A 15 A 14 C 10 B 12 A 14 A 17 A 15 A 15 A 16 




Aprecia/ crítica manifestaciones artísticas 
culturales. 
A 14 B 12 A  15 A 16 A 16 C 10 A 15 A 16 A 15 B 12 B 13 A 14 A 17 A 16 A 16 A 16 
Crea proyectos/ los lenguajes artísticos. B 12 B 12 A 14 A 15 A 16 C 10 A 15 A 16 A 15 B 12 B 13 A |4 A 17 A 15 A 16 A 16 







Construye interpretaciones históricas. B 12 B 12 B 13 A 14 A 15 C 10 A 16 A 16 A 16 B 13 B 13 B 13 A 16 A 15 A 15 A 17 
Construye su identidad. B 13 A 14 A 15 A 14 A 14 C 10 A 14 A 15 A 15 C 10 B 11 B 13 A
D 
18 A 14 B 15 A 16 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
A 14 A 14 A 15 A 15 A 14 C 10 A 14 A 15 A 15 C 10 B 12 B 13 A 16 A 14 B 14 A 16 
Gestiona responsablemente el espay/o 
ambiente. 
B 13 B 12 A 15 A 14 A 15 C 09 A 13 A 15 A 15 C 09 B 12 B 13 A 17 A 15 A 15 A 16 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos.  
B 13 B 13 A 14 A 15 A 15 C 08 A 14 A 15 A |5 C 08 B 13 B 13 A 17 A 14 B 15 A 16 
PROMEDIO B 13 B 13 A 15 A 14 A 15 C 09 A 14 A 15 A 15 C 10 B 12 B 13 A 17 A 14 B 15 A 16 
C
T 
Indaga mediante métodos científicos, para 
construir sus conocimientos. 
B 13 B 13 B 13 A 14 A 16 C 10 A 15 A 14 A 14 C 09 B 12 A 15 A 16 A 15 A 15 A 16 
Explica el mundo físico, basados en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiv/ univ. 
A 14 B 12 A 15 A 14 A 14 C 10 A 14 A 14 A 14 C 09 B 12 A 15 A
D 
18 A 15 A 14 A 16 
Diseña y construye soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de su entorno. 
B 13 B 13 A 14 A 14 A 15 C 10 A 14 A 14 A 14 C 10 B 12 A 14 A 16 A 15 A 15 A 17 




Asume una vida saludable. B 13 B 13 A 15 A 16 A 15 B 13 A 15 A 15 A 15 B 13 B 13 A 15 A 16 A 16 A 15 A 17 
Interactúa-través habilidades socio motrices. A 14 B 13 A 15 A 16 A 15 B 13 A 15 A 15 A 15 B 13 B 13 A 15 A 16 A 16 A 15 A 17 
Se desenvuelve de manera 
autónoma/motricidad. 
B 13 A 14 A 15 A 16 A 15 B 13 A 15 A 15 A 15 B 13 B 13 A 15 A 16 A 16 A 15 A 17 
PROMEDIO B 13 A 14 A 15 A 16 A 15 B 13 A 15 A 15 A 15 B 13 B 13 A 15 A 16 A 16 A 15 A 17 
Competencias            
















1  Resuelve problemas de 
cantidad. 
13 12  16 16 10 15 5 15 10 13 13 16 15 16 17 
2  Resuelve problemas de forma 
movimiento y localización.  
12 12 14 15 14 10 15 16 15 13 13 14 16 15 16 17 
3  Resuelve problemas de gestión 
de datos e incertidumbre. 
13 13 13 14 15 10 15 15 14 10 13 14 |6 15 16 16 
4  Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 
12 13 14 15 14 10 15 16 15 10 12 14 16 15 16 17 
Competencia Comunicación 
1 Escribe diversos tipos-textos en 
lengua materna 
12 12 4 16 15 10 14 6 14 10 13 14 16 14 16 15 
2 Lee diversos tipos de textos en 
su lengua materna. 
13 14 14 16 15 10 15 15 15 10 13 15 16 15 15 15 
3 Se comunica oralmente/ lengua 
materna. 
12 13 14 16 15 10 14 15 14 10 12 14 17 15 15 16 
Competencia Personal social 1 Construye interpretaciones 
históricas. 
12 12 13 14 15 10 16 16 16 13 13 13 16 15 15 17 
2 Construye su identidad. 13 14 15 14 14 10 14 15 15 10 11 13 18 14 15 16 
3 Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
14 14 15 15 14 10 14 15 15 10 12 13 16 14 14 16 
4 Gestiona responsablemente el 
espacio y/o ambiente 




13 13 14 15 15 08 14 15 |5 08 13 13 17 14 15 16 
 
Competencia Transversales 1 Se desenvuelve en entornos 
virtuales generados por las tic. 
14 12 13 15 15 10 13 14 13 09 12 13 17 14 15 18 
2 Gestiona sus aprendizajes de 
manera autónoma. 




Asume las experiencias del encuentro 
personal y comunitario con Dios en su 
proyecto-vida/coherencia/creencia religiosa. 
B 12 A 14 A 14 A 15 A 16 B 13 A 16 A 16 A 15 C 10 B 13 A 14 A 16 A 16 A 16 A 16 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna libre y 
trascendente, comprende. doctrina de su 
propia religión (dialogo) 
A 13 B 12 A 14 A 15 A 16 B 13 A 15 A 15 A 15 C 10 B 13 A 14 A 16 A 15 A 15 A 16 
PROMEDIO B 13 B 13 A 14 A 15 A 16 B 13 A 15 A 15 A 15 C 10 B 13 A 14 A 17 A 16 A 15 A 16 
T
v 
Se desenvuelve/ entornos virtuales 
generados x las tic. 
A 14 B 12 B 13 A 15 A 15 C 10 B 13 A 14 B 13 C 09 B 12 B 13 A 17 A 14 A 15 A
D 
18 
Gestiona sus Apz.  de manera autónoma. B 13 B 11 B 12 A 14 B 15 C 08 B 13 A 14 B 13 C 09 B 12 B |2 A 17 A 15 A 15 A
D 
18 
PROMEDIO A 14 B 12 B 13 A 15 A 15 C 09 B 13 A 14 B 13 C 09 B 12 B 13 A 17 A 15 A 15 A
D 
18 
